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Proe-f opzet 
In de vroege herfstteelt van 1983 werden 13 nieuwe rassen op hun 
gebruikswaarde vcor de praktijk beproefd. 
Sitonia en Sitonia werden als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proe-f lag op drie plaatsen in tweevoud en een maal in enkelvoud. 
De proeven lagen op de bedrijven van : 
- dhr.J.Boers te 's-Gravenzande 
- dhr.Moerman te Maasland 
- de proeftuin te Sappemeer 
- dhr.J.Honders te Naaldwijk 
De proef in Naaldwijk is niet volgens schema aangelegd en lag op 
verschillende plaatsen op het bedrijf. 
Dit is ook de reden dat deze proef alleen door de gebruikswaarde 
onderzoekers beoordeeld is. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
aantal pi/veld 
piantafstand 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstdata 
's—Gravenz. 
72 
23*22 
10-08-83 
23-08-83 
29-09-83 
29-09-83 
Maasland 
72 
24.6*20 
12-08-83 
25-08-83 
29-09-83 
29-09-83 
Sappemeer 
84 
23*22 
25-08-83 
15-09-83 
02-11-83 
02-11-83 
Naaldwi jk 
160 
23*22 
17-08-83 
27-08-83 
05-10-83 
05-10-83 
>3 
3 
tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
Veldnummers. 
code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
6 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
's-Grav. 
I II 
5 8 
11 18 
16 24 
22 28 
10 23 
4 27 
6 12 
15 20 
17 25 
3 29 
9 14 
2 26 
13 30 
Maasland 
I II 
8 16 
18 27 
13 28 
19 30 
5 7 
12 26 
3 10 
17 20 
14 22 
10 29 
4 21 
2 11 
15 23 
Sappemeer 
I II 
6 7 
23 27 
10 15 
2 5 
22 25 
20 30 
11 26 
18 21 
3 24 
1 29 
9 17 
4 8 
13 28 
12 14 
16 19 
Naaldwi jk 
I II 
22 25 
19 28 
6 9 
5 15 
18 26 
2 17 
7 23 
1 24 
4 21 
8 30 
16 20 
12 14 
13 29 
3 11 
10 27 
Witpatroon 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- + - — - — -
- + + + - + - . 
- + - — + - + 
, + 
+ 
+ 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde—onderzoek. 
Op ëén plaats is alleen beoordeeld door de gebruikswaarde onderzoekers. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- omvang 
- hartvulling 
- aanslag 
- graterigheid 
- uniformiteit 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de vier proefpiaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en op drie 
proefplaatsen werd het percentage afval berekend (Sappemeer niet). 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Cij-fers: omvang 4 = te klein 
hartvulling 4 = te weinig 
aanslag 4 = zeer veel 
graterigheid 4 = te graterig 
kleur 4 = donker 
gebruikswaarde 4 = slecht 
0 
p 
s-6r 
M. 
S. 
Gem. 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
omvang 
hartvulling 
aanslag 
graterigheid 
kleur 
gebrui kswaarde 
vergeli jki ngsras 
vergeli jkingsras 
?
 s—Graveniande 
Maasland. 
Sappemeer. 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
Si 
= groot 
= ruim voldoende 
= zeer weinig 
= erg gesloten 
= licht 
= goed 
. tonia. 
Salina. 
Bemiddelde van de c iroe-f p 1 aatsen. 
Witpatroon: - = resistent. 
+ = vatbaar. 
. = niet getoetst. 
Samenvatting van ds beaordeiingE 
costissie . 
in c i j fers gegeven door de 
Ä 
*< 
c 
D 
E 
F 
E 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
ees. 
0 
? 
Bei. 
Güvi 
c -2 r 
5.S 
w • 0 
A 3 
à.9 
7.4 
4.3 
6.3 
7.4 
7.8 
4.9 
5.4 
4.7 
4.9 
6.8 
6.9 
19 
Î1. 
6.5 
7.5 
7.3 
6.7 
B.0 
7.0 
6.7 
6.8 
8.2 
6.3 
6.0 
7.1 
6.7 
7.3 
7.0 
S. 
5.S 
4.3 
7.2 
7.5 
6.0 
6.B 
6.7 
6.3 
7.2 
7.2 
6.8 
4.8 
6.6 
6.7 
6.8 
6.8 
G?3« 
6.0 
7.0 
7.ó 
6.6 
7.6 
6.4 
6.8 
6.7 
6.4 
7.1 
7.7 
6.8 
5.4 
6.3 
6.3 
7.0 
6.9 
Har tve. i l ing 
5-Sr 
6.9 
7.3 
7.9 
7.5 
6.B 
7.1 
7.S 
7.4 
6,6 
8.4 
7.4 
7.4 
6.S 
7.0 
6.? 
H. 
7,3 
6.3 
6.8 
7.3 
5.5 
6.7 
7.7 
6.7 
5.8 
7.7 
6.8 
6.5 
6.0 
6.3 
6.2 
C 
3.0 
7.5 
6.3 
7.2 
5.S 
6.7 
6.5 
6.3 
3.2 
7.0 
6.5 
7.7 
6.8 
7.0 
6.3 
6.7 
6.5 
Ses. 
7.6 
7.2 
7.0 
7.3 
6.0 
6.8 
6.5 
6.3 
7.9 
7.0 
6.3 
7.9 
7.0 
7.0 
6.4 
6.7 
6.5 
Aans' 
E-Sr 
4.3 
5.6 
5.4 
6.1 
7.0 
7.1 
5.1 
5.1 
6.6 
4.9 
6.3 
5.8 
5.6 
5.5 
5.6 
ag 
H. 
4.8 
7.2 
6.3 
7.3 
7.3 
7.2 
7.3 
7.2 
6.8 
6.7 
6.5 
7.0 
7.2 
6.5 
6.9 
r-
4.3 
5.0 
^ ? 
5.0 
5.7 
5.3 
4.2 
4.5 
5.0 
5.3 
5.2 
4.3 
5.0 
5.0 
w* i 
1 7 
4.8 
Se®. 
5.1 
5.9 
5.6 
6.1 
6.7 
6.5 
4.2 
4.5 
5.S 
5.9 
6.2 
5.5 
6.1 
5.7 
4.0 
5.4 
5.7 
A 
M 
C 
D 
c 
F 
S 
K 
i 
V 
u 
!_ 
r, 
H 
Sei. 
0 
p 
Ses, 
Graterighe 
s-Br 
5.1 
6.1 
5.6 
6.3 
6.5 
5.6 
6.9 
7.0 
4.0 
6.4 
6.6 
6.2 
6.0 
5.8 
5.9 
K. 
6.7 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.0 
7.3 
7 ? 
6.2 
6.8 
4.8 
6.4 
H "\ 
6.2 
6.3 
d 
S. 
4.5 
5.5 
4.8 
J . / 
5.0 
4.8 
4.0 
5.2 
7.2 
7.0 
5.0 
5.7 
5.7 
5.4 
J . J 
5.2 
5.4 
Ses. 
5.4 
6.0 
5.6 
6.4 
5.9 
5.5 
4.0 
5.2 
7.1 
7.1 
5.7 
6.3 
6.4 
5.9 
5.9 
5.7 
5.8 
Kl sur 
s-Sr 
5.6 
6.8 
7.1 
5.9 
5.1 
6.6 
6.5 
4.8 
6.6 
7.0 
5.4 
6.3 
6.0 
5.1 
5.6 
a. 
6.2 
6.8 
7.0 
6.3 
5.3 
4.7 
6.8 
6.7 
6.7 
7.0 
5.5 
6.5 
6.7 
5.8 
6.3 
S. 
5.0 
7.0 
6.7 
5.8 
5.5 
7.2 
5.0 
5.0 
6.5 
6.3 
6.5 
7.0 
4.7 
4.0 
7.0 
5.5 
6.3 
Bes. 
5.4 
6.9 
6.9 
4.0 
5.5 
6.3 
5.0 
5.0 
6.6 
6.6 
6.6 
7.0 
5.2 
6.1 
6.6 
5.5 
6.0 
Gebruiksua 
s-6r 
4.4 
5.9 
5.4 
4.9 
6.3 
6.1 
4.3 
4.8 
5.3 
4.6 
5.5 
C f 
4.1 
5.1 
5.4 
H. 
4.8 
4.2 
4.0 
7.0 
5.5 
4.3 
6.0 
6.7 
5.8 
6.8 
4.0 
4.3 
4.3 
5.8 
4.1 
arde 
S. 
4.7 
4.2 
5.5 
5.7 
5.3 
5.3 
3.3 
4.3 
4.5 
4.7 
4.5 
4.0 
5.2 
4.9 
5.0 
5.0 
Ses. 
5.3 
6.1 
5.6 
5.9 
5.7 
5.9 
3.8 
4,3 
5.6 
6.1 
5.4 
5.6 
5.2 
5.4 
5.8 
5.3 
5.5 
Tabel A. Saser.vatting van de beoordelingen ir. c i j fers door de 
OYenoe beoordelaars. 
A 
3 
'w 
D 
E 
F 
S 
H 
J 
K 
i 
H 
N 
Gei. 
Q 
i 
eet. 
Gavang 
s-6r ,1. S 
5.2 6.3 
6.8 6.8 
6.? 7.4 
6.5 7.0 
7.2 7.3 
5.7 6.7 
6.3 6.7 
7.5 6.9 
3.2 7.7 
7.2 7.1 
5.3 5.3 
6.6 6.9 
7.0 6.7 
s . o ; . o 
6.7 7.0 
Ges. 
5.S 
6.3 
7.2 
6.3 
7.5 
6.2 
4.0 
5.2 
6.5 
7.2 
3.0 
7.2 
5.3 
6.4 
6.9 
6.8 
6.8 
Hartvulling 
s-6r «. S. 
7.1 7.2 
7.1 5.5 
7.5 6.1 
7.1 6.8 
6.1 4.9 
6.4 6.1 
7 n 7 « / ,1 i , l 
7.0 6.3 
5.7 4.8 
7.4 6.6 
6.5 5.9 
6.8 6.1 
6.1 5.7 
6.6 5.6 
6.4 5.7 
Sea. 
7.2 
6.3 
6.3 
7.0 
5.5 
6.3 
5.0 
5.0 
7.2 
6.7 
5.3 
7.0 
6.2 
6.3 
5.9 
6.1 
6.0 
Aansl 
s-Sr 
4.6 
5.3 
5.7 
6.1 
7.2 
7.1 
5.3 
5.2 
6.4 
5.2 
7.3 
6.0 
6.4 
5.9 
6.2 
ag 
N. 5 
6.4 
7.1 
3 . c 
7.7 
7.8 
7.4 
7.6 
7.3 
6.7 
6.5 
6.8 
7.1 
7.3 
6.4 
6.9 
Ses. 
5.5 
6.5 
6.0 
6.9 
7.5 
7.3 
3.3 
4.3 
6.5 
6.3 
6.6 
5.9 
7.1 
6.1 
6.9 
6.2 
6.5 
A 
B 
r 
ü 
E 
F 
G 
H 
j 
K 
L 
N 
Gei. 
0 
F 
Ses. 
Braterigheid 
s-Gr B. S. 
5.2 5.3 
5.9 5.3 
5.4 6.0 
6.5 7.1 
6.4 6.4 
5.7 6.Û 
7.1 7.8 
6.9 7.4 
5.8 5.8 
6.7 6.7 
7.Û 6.8 
6 "> k *> 
6.4 ó.l 
5.9 5.3 
6.2 6.0 
Bei. 
r c J . J 
5.9 
5.7 
6.8 
6.4 
5.9 
4.0 
5.2 
7.5 
7.2 
w . U 
6.7 
6.9 
6.1 
6.3 
5.9 
6.1 
Kleur 
s-Gr 
5.5 
7.1 
7.5 
6.3 
5.7 
6.9 
7.1 
7.0 
6.7 
7.7 
5.6 
6.7 
6.6 
5.7 
6.2 
H. S. 
5.6 
6.9 
7.0 
6.6 
5.8 
7.1 
6.6 
6.7 
6.3 
7.3 
5.3 
6.5 
6.6 
5.7 
6.2 
Ges. 
5.6 
7,0 
7.3 
6.7 
j . S 
7.0 
5.0 
5.0 
7.0 
6.9 
6.8 
7.5 
c c J . J 
6.4 
6.6 
r n 
J . / 
6.2 
Gebn 
5-Gr 
4.3 
5.3 
5.6 
5.1 
6.1 
5.4 
4.4 
5.1 
4.6 
5.1 
5.2 
6.3 
5.1 
5.7 
iksttaarde 
K. S. 
5.7 
5.7 
5.8 
6.3 
6.1 
5.9 
6.1 
4.6 
6.0 
5.0 
5.7 
6.0 
S.7 
5.6. 
Gei. 
5.0 
5.3 
5.7 
5.7 
5.7 
5.8 
3.8 
4.3 
5.2 
5.6 
4.9 
5.3 
5.1 
5.2 
6.2 
5.2 
5.7 
Fabel 5. Sasenvatting van se beoordelingen ir, procenten hoger dan ai geli jk aan 
het çesiddelde c i j ter van de standaardrassen gegeven door de cosiaissie. 
H 
3 
L 
D 
E 
F 
G 
K 
i 
y; 
L 
H 
N 
§££• 
0 
p 
Ses. 
Oavang 
s-sr 
.0 
87. o 
£2.5 
1 !\n n 
37.5 
37.5 
100.0 
100.0 
75.0 
12.5 
61.4 
6.9' 
6.8 
6.9 
•f 
Ui 
A h 7 
100.0 
100.0 
66.7 
100.0 
100.0 
66.7 
66.7 
10Û.0 
66.7 
17 1 
JU.0 
7S.B 
6.7 
7.3 
7.0 
0 
.0 
83.3 
07. 7 
16.7 
100.0 
.0 
S3.3 
66.7 
50.0 
u3.3 
66.7 
66.7 
.0 
53.3 
6.7 
6.8 
6.8 
Ges 
81.9 
90.3 
48.6 
100.0 
45.3 
Q7 1 
66.7 
51.4 
83.3 
SS. 9 
69.5 
1 w. -J 
65.2 
6.8 
7.0 
6.9 
Hartvuilip 
s-Sr f~. 
50.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
75.0 50.0 
87.5 100.0 
n 
G. 
100.0 
100.0 
50.0 
66.7 
.0 
66.7 
50.0 
50.0 
Ges. 
83.3 
100.0 
33.3 
8S.9 
41.7 
84.7 
50.0 
50.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
87.5 100.0 
62.5 66.7 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
87.5 92.4 
£ 0 ZA 
7.0 6.3 
6.9 6.2 
83.3 
50.0 
100.0 
66.7 
68.0 
6.3 
6.7 
6.5 
90.3 
59.7 
100.0 
88.9 
78.5 
6.4 
6.7 
6.5 
ftans 
s-Sr 
.0 
50.0 
37.5 
62.5 
100.0 
100.0 
62.5 
25.0 
100.0 
12.5 
1 0 A ft 
59.1 
5.6 
5.5 
5.6 
lag 
H. 
66.7 
100.0 
33.3 
1O0.O 
100.0 
100.0 
100.0 
83.3 
66.7 
66.7 
50.0 
78.8 
6.5 
6.9 
S. 
33.3 
66.7 
83.3 
83.3 
100.0 
100.0 
33.3 
50.0 
66.7 
100.0 
33.3 
83.3 
83.3 
74.3 
5.2 
4.3 
4.8 
ses. 
33.3 
72.2 
51.4 
81.9 
100.0 
100.0 
33.3 
50.0 
76.4 
69.4 
83.3 
54.2 
77.8 
67.9 
6.0 
5.4 
5.7 
A 
M 
c 
ü 
> 
h 
8 
u 
1 
v% 
L 
R 
H 
SSi. 
'j 
i 
Se«. 
Brat 
s-6r 
.0 
25.0 
12.5 
75.0 
50.0 
1 te* w 
75.0 
75.0 
25.0 
37.5 
62.5 
40.9 
6.0 
5.8 
5.9 
erigheid 
il. 
66.7 
50.0 
50.0 
Ö J. -J 
33.3 
Owi V 
100.0 
100.0 
"7? T 
S3.3 
83.3 
63.,! 
w • *> 
6.2 
£.3 
S. 
16.7 
50.0 
16.7 
66.7 
16.7 
16.7 
.0 
16.7 
100.0 
100.0 
16.7 
50.0 
66.7 
41.0 
r c J. J 
5.2 
5.4 
Sec 
27.8 
41.7 
26.4 
75.0 
? 7 *f 
20.8 
• 0 
16.7 
91.7 
91.7 
25.0 
56.9 
70.8 
44.4 
5.9 
5.7 
5.8 
Kleu 
s-Gr 
£2.5 
100.0 
100.0 
75.0 
50.0 
100.0 
100.C 
100.0 
100.0 
100.0 
50.0 
72.1 
6.0 
5.1 
5.6 
r 
H. 
50.0 
83.3 
83.3 
£6.7 
50.0 
66.7 
83.3 
66.7 
66.7 
V 
w. 
.0 
100.0 
£6.7 
.0 
.0 
100.0 
.0 
.0 
50.0 
33.3 
50.0 
100.0 100.0 
16.7 
£6,7 
6.7 
5.8 
6.3 
.0 
38.5 
7.0 
5.5 
6.3 
•*7 s 
•Jl . u 
94.4 
83.3 
47.2 
TT *• 
88.9 
.0 
.0 
77.3 
66.7 
77 7 
100.0 
22.2 
55.7 
£.£ 
5.5 
£.0 
Gebruikswaarde 
.0 
75.0 
T7 c 
37.5 
87.5 
75.0 
.0 
12.5 
£2.5 
25.0 
62.5 
43.2 
6.1 
5.1 
5.6 
K 
100.0 
100.0 
83.3 
100.0 
77 7 
07 7 
66.7 
S3.3 
66.7 
100.0 
83.3 
81.3 
6.3 
5.8 
6.1 
S. 
50.0 
100.0 
pT 7 0%/« J 
100.0 
100.0 
83.3 
.0 
33.3 
100.0 
100.0 
50.0 
66.7 
.0 
66,7 
4.9 
5.Û 
5.Û 
Sei, 
50.0 
91.7 
68.0 
79.2 
73.6 
80.5 
.0 
33.3 
55. £ 
£5.3 
59.7 
£3.9 
48.£ 
59.2 
5.8 
5.3 
5.5 
Tabel 6. Sasenvattir.g van ds beoordelingen in procenten hoger dan et gelijk aan 
het geaiddelde van de standaardrassen gegeven door de overige beoordelaars. 
A 
B 
r 
n 
E 
F 
8 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
Set. 
ö 
0 
Sei. 
Gevang 
s-Sr H. S 
.0 41.7 
70.0 S3.3 
90.0 S3.3 
50.0 S3.3 
100.0 100.0 
10.0 66.7 
30.0 ib.7 
100.0 91.7 
100.0 91.7 
80.0 91.7 
.0 .0 
57.3 72.7. 
7.0 à.7 
61 ù i %\j 
6.7 7.0. 
sea 
20.9 
76.7 
86.7 
66.7 
100.0 
33.4 
.0 
16.7 
48.4 
95.9 
95.9 
35.9 
,0 
56.3 
6.9 
6.S 
6.S 
U-,4-
s-Sr 
70.0 
90.0 
90.0 
80.0 
30.0 
40.0 
80.0 
80.0 
10.0 
70.0 
50.0 
62.7 
6.1 
6.6 
6.4 
vulling 
n. s. 
100.0 
58.3 
75.0 
100.0 
25.0 
83.3 
100.0 
83.3 
8.3 
91.7 
66.7 
72.0 
5.7 
5.6 
5.7 
Ses 
35.0 
74.2 
82.5 
90.0 
27.5 
61.7 
.0 
.0 
90.0 
81.7 
9.2 
80.9 
58.4 
57.0 
5.9 
6.1 
6.0 
Aans 
s-Sr 
20.0 
70.0 
60.0 
80.0 
100.0 
100.0 
50.0 
30.0 
100.0 
40.0 
100.0 
68.2 
6.4 
5.9 
6.2 
lag 
». S 
91.7 
50.0 
100.0 
100.0 
91.7 
100.0 
100.0 
58» 3 
41.7 
66.7 
75.8 
7.3 
6.4 
6.9. 
Eea. 
26.7 
S0.9 
55.0 
90.0 
100.0 
95.9 
.0 
33.3 
75.0 
65.0 
79.2 
40.9 
83.4 
63.5 
' 6.9 
6.2 
6.5 
1j£ 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
6 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
Ses. 
0 
P 
Sei. 
Sraterigheid 
s-Sr H. S. 
.0 8.3 
20.0 8.3 
.0 16.7 
50.0 83.3 
40.0 41.7 
1Ö.0 16.7 
90.0 100.0 
r v i v uW• w 
.0 B.3 
70.0 66.7 
90.0 66.7 
40.0 45.5 
6.4 6.1 
5.9 5.3 
6.2 6.0 
See 
4.2 
14.2 
3.4 
66.7 
40.9 
13.4 
.0 
16.7 
95.0 
76.7 
4.2 
63.4 
78.4 
37.4 
6.3 
5.9 
6.1 
Kl eur 
s-Sr 
60.0 
100.0 
100.0 
100.0 
70.C 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
70.0 
90.9 
6.6 
5.7 
6.2 
N. S 
.0 
75.0 
83.3 
50.0 
8.3 
33.3 
66.7 
50.0 
75.0 
100.0 
.0 
53.3 
6.6 
5.7 
6.2 
Ses 
30.0 
87.5 
91.7 
75.0 
39.2 
91.7 
.0 
.0 
83.4 
75.0 
27,5 
100.0 
35.0 
61.2 
6.6 
5.7 
6.2 
Sebr 
s-Sr 
.0 
70.0 
70.0 
30.0 
30.0 
20.0 
.0 
20.0 
20.0 
20.0 
40.0 
f A 
6.3 
C i 
J. i 
5.7 
uikswaarde 
B. S. 
66.7 
66.7 
66.7 
91.7 
33.3 
75.0 
75.0 
91.7 
8.3 
66.7 
61.4 
6.0 
5.2 
5.6. 
Se«. 
33.4 
63.4 
68.4 
60.9 
56.7 
47.5 
.0 
f.1 7 
37.5 
55.9 
14.2 
43.4 
36.7 
42.8 
6.2 
5.2 
r 7 
îabei 7, Resultaten van de beoordeling ir, Naaldwijk. 
( beoordeeld door de gebruikswaarde onderzoekers ) 
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1 
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11 
N 
Ges. 
0 
s 
Ges. 
Ou var, g 
N. 
6.0 
7.Û 
S.Q 
7.0 
7.0 
6.0 
i.0 
7.0 
6.0 
7.0 
8.0 
8.0 
7.0 
6.9 
7.0 
3.0 
7.5 
Har tvu i l ina 
N. 
0 fi 
U . v 
7.G 
7.0 
3,0 
6.0 
B.0 
7 f; 
7.0 
8.0 
7.0 
7.0 
3.0 
8.0 
7.4 
6.0 
7.0 
6.5 
Aanslag 
M. 
8.0 
7.0 
6.0 
8.0 
8.0 
7.0 
7.0 
^ C\ 
7.0 
Lr» V 
3.0 
5.0 
7.0 
6.8 
8.0 
7.0 
7.5 
Grater igh. 
N, 
7.0 
6.0 
4.0 
S.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
8.0 
7.0 
5.0 
6.0 
7.0 
6.3 
6.0 
5.0 
5.5 
Kleur 
K. 
6.0 
7.0 
7.0 
7.0 
6.0 
8.0 
6.0 
6.0 
S.0 
8.0 
7.0 
8.0 
6.0 
6.9 
7.0 
6.0 
6.5 
Gebrulks*. 
H. 
7.0 
7,0 
5.0 
6.0 
6.0 
7.0 
6.0 
6.0 
8.0 
6.0 
6.0 
6.0 
7.0 
6.4 
6.0 
5.0 
J . J 
label 8. Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het 
percentage afval van het totale gewicht. 
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20.9 
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21.i 
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Uitslag rassenproeven eerste beoordeling kropsla vroege herfstteelt 1984 
Code ras herkomst uitslag omschrijving 
RS836346 Royal Sluis afgewezen 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
0 
P 
te klein; veel aanslag; graterig; 
donker; schiet vrij snel; nogal 
wat rand. 
B 
C 
D 
E 
F 
RS8 36386 
6348 
96261 
E7260 
E7.266 
Royal Slu 
de Mos 
de Mos 
Enza 
Enza 
is naar 2e beoordeling 
afgewezen 
naar 2e beoordeling 
afgewezen 
\ 
E7127 
E5819 
812264 
815473 
2200 
2305 
Leon a 
S i ton i a 
Salina 
wat te groot; vrij veel aanslag; 
wat graterig; zwakke sla. 
te groot; slechte hartvulling. 
donker; vrij traag. 
Enza 
Enza 
v/d Berg 
v/d Berg 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Enza 
de Mos 
naar 2e beoordeling 
wegens kiemrust niet te beoordelen, 
herkansing in 1984. 
afgewezen vrij klein; vrij veel aanslag; 
veel rand. 
naar 2e beoordeling 
afgewezen 
afgewezen 
afgewezen 
groot; weinig hartvulling; lage 
gebruikswaardecij fers. 
veel aanslag; vrij veel rand; 
geel blad. 
te klein; vrij veel aanslag; donker; 
glazig; traag. 
,' 
beide in 1984 weer vergelijkingsras. 
HS/MV/84/B 
